































































fármacos  y  genes.  Nanobiosensores.  Empleo  de  nanopartículas  para  la monitoriazación  de  tejidos 






                                                          




Señalar nombre, apellidos,  título académico, universidad o  centro de procedencia, modo de  contacto  (un  teléfono, 
correo electrónico, o indicar ‘Aula virtual’), y número de créditos que imparte. 
 




















           
Aula Virtual  1 










La  Nanotecnología  es  una  disciplina  emergente  que  está  adquiriendo  una  enorme  relevancia  en 
prácticamente todos los ambitos de la industria. En particular, la confluencia de la Nanotecnología y las 
ciencias biomédicas  está proporcionando  avances  revolucionarios  en  los  campos de  la diagnosis  y  el 
desarrollo de nuevos fármacos. En este sentido, la asignatura de "Nanotecnología" tiene el propósito de 
dotar al alumno de conocimientos y competencias básicas en Nanomedicina, que  le permitan abordar 
con éxito el nuevo  reto que  representa el enorme potencial de  los  sistemas nanoestructurados en  la 
industria farmacéutica. 
 








alumnado  el  perfil  profesional  concreto.  Se  trabajarán  en  todas  las  asignaturas  que  componen  el 













       
       
       
 
 
3.2  ESPECÍFICAS:  están  relacionadas  con  los  conocimientos,  actitudes,  y  habilidades    propios  de  la 









 Diseñar  diferentes  tipos  de  sistemas  nanoestructurados  de  reparto  de  medicamentos  y 
encapsulación celular 
 Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño de Nanobiosensores 
 Desarrollar  habilidades  experimentales  básicas  en  nanotecnología,  incluyendo  la  síntesis, 
caracterización y funcionalización de diversos tipos de nanopartículas de aplicación biomédica 
 Acceder  por  búsquedas  electrónicas  en  bases  de  datos  a  la  literatura  científico‐técnica  en 
nanotecnología aplicada a ciencias biomédicas 
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 Conoce  los  principales  métodos  de  funcionalización  de  nanopartículas  para  aplicaciones 
biológicas 
 Es  capaz  de  aplicar  principios  básicos  de  nanotecnología  al  diseño  de  sistemas 
nanoestructurados de reparto de medicamentos y biosensores 
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4.2. TÉCNICAS DOCENTES  (señale con una X  las  técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 







































Bloque I. Nanotecnología: Introducción a los conceptos básicos. Nanomateriales: Clasificación, propiedades y 
aplicaciones. 
Bloque II. Preparación y caracterización de materiales nanoestructurados. Nanosistemas biocompatibles. 
Bloque III. Vectorización tisular y celular. Nanosistemas de reparto de fármacos y genes. 
Bloque IV. Nanobiosensores. Empleo de Nanopartículas para la monitorización. 












 Nanoparticulate Drug Delivery  Systems, Thassu D., Deelers M., Pathak, Y.  (Eds).,  Series: Drugs  and  the 
Pharmaceutical Sciences, Vol. 166, Informa Healthcare, New York, ISBN 9780849390739, 2007. 
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en  grupo,  trabajos…),  así  como  el  valor  porcentual  de  cada  criterio  de  evaluación.  Debe  tener  una  cierta 
coherencia con el método de trabajo elegido y las actividades propuestas a los alumnos. 
 
Evaluación continua del trabajo, realización de actividades, informes de prácticas y prueba final escrita. 
 
 
 
